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2 Freeburg
3 Mascoutah
4 Paderborn
5 New Athens East
6 Ames
7 Red Bud
8 Baldwin
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ROAD CLASSIFICATION
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hard surface
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hard surface
Light-duty road, hard or
improved surface
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For more information contact:
Illinois State Geological Survey 
615 East Peabody Drive
Champaign, Illinois 61820-6964
(217) 244-2414
http://www.isgs.uiuc.edu
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Symbols
Strike and dip of bedding; number 
indicates degree of dip
Abandoned quarry
Horizontal bedding
Drill Holes 
from which subsurface data was obtained
Dry oil well
Show of oil
Abandoned gas well
Stratigraphic boring
Water well
Engineering boring
Note: Numbers indicate total depth of 
boring in feet.
Line Symbols 
dashed where inferred, dotted where concealed 
Contact
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